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Estudo de uma seçao cretácica da Baciá Potiguar c om base em 
nanofósseis calcários. 
Orientador: Ignácio Aureliano Machado Brito 
Resumo: 
Os estratos do Cretáceo Superior e parte do Inferi o r da Ba-
cia Potiguar podem ser individualizados nas seguintes biozonas 
Nannoconus truiti, Axopodorhabdus albiaOlJ's, stonerius achylosus, 
Lithastrinus grillii, ~iffellithus eXiniUs, Quadrum trifidium, 
Arkhangelskiella cymbiformis. O Cenomaniano Médio.,-Turoniano In-
ferior constitui intervalo de tempo durante o qual h o uve deposi-
ção de espesso pacote sedimentar na área estudada; 
CARLOS MAURíCIO NOCE 
Estudo geológico-estrutural do Grupo são João deI Hei na re-
gião de Tiradentes-Barroso-Barbacena (Minas Gerai s ) e consi-
derações sobre seu embasamento. 
Orientador: Rudolph Allard Johannes Trouw 
Resumo: 
A área em estudo localizada no sul de Minas Gerais, compreen-
de uma seqUência metassedimentar proterozóica, o Grupo são João 
deI Rei, sobrejacente a um terreno tipo granito-greenstone, pre-
sumivelmente arqueano. Neste embasamento são reconhecidos três 
domlnios litológicos: migmatitos e gnaisses bandadOs, faixa de 
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